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Ïðåäñòàâëåíî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ñåäèìåíòàö³éíî¿ àêòèâíîñò³
ãðåá³í÷àñòîçÿáðîâèõ ìîëþñê³â Viviparus viviparus (L³nn, 1758) ó âîäîñõîâèù³
Â³äñ³÷íîìó íà ð. Òåòåð³â. Ç’ÿñîâàíî çàëåæí³ñòü øâèäêîñò³ ñåäèìåíòàö³¿ â³ä â³êó ³
ìàñè ò³ëà ìîëþñê³â ³ ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ ñåäèìåíòàö³éíî¿ àêòèâíîñò³. Ïðîàíàë³çî-
âàíî âïëèâ äåÿêèõ àá³îòè÷íèõ ÷èííèê³â (ê³ëüê³ñòü çàâèñåé, òåìïåðàòóðà) íà ñåäè-
ìåíòàö³éíó ðîáîòó V. viviparus.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Viviparus viviparus, ñåäèìåíòàö³ÿ, ìàñà ò³ëà, ñòàòü,
àá³îòè÷í³ ÷èííèêè.
Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðàêòè÷íî âñ³ ð³÷êè ³ îçåðà Óêðà¿íè çàáðóäíþþòü-
ñÿ ïðîìèñëîâèìè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè òà ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè. Ðàçîì
ç òèì â³äáóâàºòüñÿ ïðèðîäíå ñàìîî÷èùåííÿ âîäè, ùî âêëþ÷àº ô³çè÷í³,
õ³ì³÷í³ òà á³îëîã³÷í³ ñêëàäîâ³, ó òîìó ÷èñë³ ³ ô³ëüòðàö³þ òà ñåäèìåíòàö³þ
ã³äðîá³îíòàìè. Ñåäèìåíòàö³ÿ º íàñë³äêîì ô³ëüòðàö³éíîãî ïðîöåñó òâàðèí.
ßê ê³ëüê³ñíó õàðàêòåðèñòèêó á³îô³ëüòðàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü øâèäê³ñòü
ô³ëüòðàö³¿ — îá’ºì âîäè, ÿêèé ã³äðîá³îíò çäàòíèé ïðîïóñòèòè ÷åðåç ñâ³é âî-
äîðóõîâèé àïàðàò çà ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó, ÿê ê³ëüê³ñíó õàðàêòåðèñòèêó
á³îñåäèìåíòàö³¿ — øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿, òîáòî ìàñó çàâèñåé, ùî îñ³ëà ³ç
âîäíî¿ òîâù³ ó äîíí³ â³äêëàäè çàâäÿêè ô³ëüòðàö³éí³é àêòèâíîñò³ ã³äðîá³îíò³â
çà ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó.
Ìîëþñêè-ô³ëüòðàòîðè çä³éñíþþòü çíà÷íó î÷èñíó ðîáîòó ó âîäîéìàõ ³
âîäîòîêàõ. ßê ó äâîñòóëêîâèõ, òàê ³ ó ãðåá³í÷àñòîçÿáðîâèõ ÷åðåâîíîãèõ ìî-
ëþñê³â ô³ëüòðàö³ÿ âîäè çä³éñíþº íàñàìïåðåä äèõàëüíó ôóíêö³þ. Ìåõàí³çì
ô³ëüòðàö³¿ ³ ñåäèìåíòàö³¿ â îáîõ ãðóïàõ ìîëþñê³â îäíàêîâèé. Åôåêò
îñâ³òëåííÿ âîäè, çóìîâëåíèé ô³ëüòðàö³éíîþ òà ñåäèìåíòàö³éíîþ àê-
òèâí³ñòþ äâîñòóëêîâèõ ìîëþñê³â, â³äîìèé äàâíî ³ îïèñàíèé ó íèçö³ íàóêî-
âèõ ïðàöü [1—3, 8, 9, 13, 14]. ×åðåâîíîã³ ãðåá³í÷àñòîçÿáðîâ³ ìîëþñêè, ÿê³ çà-
âäÿêè ïîºäíàííþ ô³ëüòðàö³¿ ³ç ñåäèìåíòàö³ºþ áåðóòü ó÷àñòü ó ïåðåíåñåíí³
÷àñòèíè çàâèñåé ³ç âîäíî¿ òîâù³ ó äîíí³ â³äêëàäè, ó öüîìó àñïåêò³ çàëèøàþ-
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1 Ðîáîòó âèêîíàíî çà êîøòè ãðàíòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿
ìîëîä³.
òüñÿ ìàéæå íåäîñë³äæåíèìè. ²ñíóþòü ëèøå îêðåì³ çãàäêè ïðî ðîëü Viviparus
viviparus â î÷èùåíí³ âîäè â³ä çàâèñåé âíàñë³äîê áåçóïèííî¿ ä³ÿëüíîñò³
ô³ëüòðàö³éíîãî àïàðàòó êòåíèä³ÿ [13, 16].
Êàëþæíèöÿ ð³÷êîâà V. viviparus º îäíèì ³ç íàéá³ëüø øèðîêî ðîçïîâñþä-
æåíèõ ãðåá³í÷àñòîçÿáðîâèõ ìîëþñê³â ó âîäîéìàõ Óêðà¿íè [7]. Ù³ëüí³ñòü ïî-
ñåëåííÿ ³ á³îìàñà ¿¿ ïîïóëÿö³é çà ñïðèÿòëèâèõ åêîëîã³÷íèõ óìîâ äîñÿãàþòü
âèñîêèõ çíà÷åíü (40—130 åêç/ì2 ³ 170—380 ã/ì2), ³íîä³ ÷èñåëüí³ñòü áóâàº
çíà÷íî âèùîþ, íàïðèêëàä â îç. Ëèìàí Çì³¿âñüêî¿ ÄÐÅÑ — äî 3200 åêç/ì2
[10]. Ö³ ìîëþñêè â³ä³ãðàþòü çíà÷íó ðîëü â îñàäæåíí³ çàâèñåé, ñïðèÿþ÷è òèì
ñàìèì çíèæåííþ çàáðóäíåííÿ ³ åâòðîôóâàííÿ âîäîéì. Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè
áóëî äîñë³äæåííÿ ñåäèìåíòàö³éíèõ âëàñòèâîñòåé V. viviparus.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäèêà äîñë³äæåíü. Ìàòåð³àëîì äîñë³äæåííÿ ñëóãóâàëè
330 åêç. V. viviparus â³êîì â³ä 0+ äî 5+ ç âèñîòîþ ÷åðåïàøêè 0,9—3,4 ñì. Åê-
ñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ïðîòÿãîì òðàâíÿ — ñåðïíÿ 2011 ð. ó
âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó íà ð. Òåòåð³â (ñ. Êîð÷àê Æèòîìèðñüêî¿ îáë.). Âîíî
ñòâîðåíå äëÿ ³çîëÿö³¿ âåðõ³â’ÿ Æèòîìèðñüêîãî âîäîñõîâèùà, äå ðîçòàøîâà-
íèé ïèòíèé âîäîçàá³ð ì³ñòà, â³ä ÷àñòèíè âîäîñõîâèùà, êóäè âïàäàº ð. Ãíè-
ëîï’ÿòü, çàáðóäíåíà ñò³÷íèìè âîäàìè Áåðäè÷³âñüêîãî øê³ðçàâîäó. Äîâæèíà
âîäîéìè ñòàíîâèòü 16 êì, ïëîùà — 320 ãà, ïëîùà âîäîçáîðó — 1780 êì2, ïî-
âíèé îá’ºì — 10,2 ìëí. ì3, ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 11 ì, ñåðåäíÿ — 3,2 ì [5].
Çá³ð ìàòåð³àëó ïðîâîäèëè çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäàìè [6]. Âèäîâó íà-
ëåæí³ñòü ìîëþñê³â âèçíà÷àëè çà [15]. Ìàñó âñòàíîâëþâàëè íà åëåêòðîííèõ
âàãàõ ìàðêè ÒÂÅ-0,3-0,01, âèñîòó ÷åðåïàøêè — çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî
øòàíãåíöèðêóëÿ. Ïîêàçíèêîì â³êó îñîáèíè ñëóãóâàëî ÷èñëî êîíöåíòðè÷íèõ
ðåëüºôíèõ ë³í³é íà êðèøå÷ö³ ÷åðåïàøêè. Ñòàòü ìîëþñê³â âèçíà÷àëè çàâäÿ-
êè íàÿâíîñò³ ó íèõ âèðàæåíîãî ñòàòåâîãî äèìîðô³çìó: ó ñàìö³â ïðàâå ùóïà-
ëüöå êîðîòêå, ïîòîâùåíå ³ òóïå (âîíî ïåðåòâîðèëîñÿ íà êîïóëÿòèâíèé îð-
ãàí), òîä³ ÿê ó ñàìîê ïðàâå ³ ë³âå ùóïàëüöÿ îäíàêîâî¿ ôîðìè ³ ðîçì³ðó.
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â ñåäèìåíòàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ ìî-
ëþñê³â áóëî ïðîâåäåíî ñåð³þ ïîëüîâèõ åêñïåðèìåíò³â ³ç çàñòîñóâàííÿì ìå-
òîäó «ë³éîê» [3, 9], ÿêèì ïåðåäóâàëà îáîâ’ÿçêîâà àêë³ìàö³ÿ âïðîäîâæ 15 ä³á
[12]. Äëÿ äîñë³ä³â âèêîðèñòàíî ñïåö³àëüí³ àïàðàòè — ïåðåâåðíóò³ ïëåêñèãëà-
ñîâ³ êîíóñè âèñîòîþ 60 ³ ä³àìåòðîì 36 ñì. Íà â³äñòàí³ äâîõ òðåòèí â³ä
âåðõ³âêè çàêð³ïëþâàëè ìåòàëåâó ñ³òêó, íà ÿêó ïîì³ùàëè ïî 10 åêç. ìîëþñê³â
â³äïîâ³äíî¿ ðîçì³ðíî¿ ãðóïè ³ ñòàò³. Íèç àïàðàòó çàê³í÷óâàâñÿ ãóìîâîþ òðóá-
êîþ ³ç çàòèñêà÷åì, âåðõ éîãî çàòÿãóâàëè ìàðëåþ ³ç ðîçì³ðîì êîì³ðîê 5 
5 ìì. Àïàðàòè ó âîäîéì³ ðîçì³ùóâàëè ó ï³äâ³øåíîìó ñòàí³ íà ãëèáèí³ 1,5 ì.
Îäíî÷àñíî ïîðÿä ç åêñïåðèìåíòàëüíèìè çàíóðþâàëè ³ òðè êîíòðîëüí³ àïà-
ðàòè (áåç ìîëþñê³â). Åêñïîçèö³ÿ ñòàíîâèëà 15 ä³á. Çà öåé ÷àñ ó íèæí³é ÷àñ-
òèí³ êîíóñ³â çáèðàâñÿ îñàä ÿê ñåäèìåíòîâàíèé ìîëþñêàìè, òàê ³ òîé, ùî
óòâîðèâñÿ âíàñë³äîê ïàñèâíîãî ãðàâ³òàö³éíîãî îñ³äàííÿ çàâèñåé. Ó êîíòðî-
ëüíèõ àïàðàòàõ íàêîïè÷óâàëèñü ëèøå ïàñèâíî îñ³ë³ çàâèñè. Ï³ñëÿ åêñïîçèö³¿
àïàðàòè îáåðåæíî âèéìàëè, âîäó ç íèõ ðàçîì ³ç îñàäîì çëèâàëè ó ºìíîñò³ ³
âèïàðþâàëè íà åëåêòðîïëèòö³, îòðèìàíó ïðè öüîìó ñóõó ðå÷îâèíó çâàæóâà-
ëè ç òî÷í³ñòþ äî 0,01 ã.
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Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ (S) âèçíà÷àëè çà ôîðìóëîþ [14]:
S
C C
Nt
t

 0 ,
äå S — øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿, ìã/åêç·äîáà (àáî ìã/ã·äîáà); Ct — çàãàëüíà
ìàñà îñàäó, ùî íàêîïè÷óâàâñÿ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ àïàðàòàõ (ç ìîëþñêà-
ìè), ìã/äîáà; C0 — ìàñà îñàäó, ùî ïàñèâíî îñ³â ó êîíòðîëüíèõ àïàðàòàõ (áåç
ìîëþñê³â), ìã/äîáà; N — ê³ëüê³ñòü ìîëþñê³â, åêç.; t — ÷àñ, äîáà. Âñ³ äîñë³äè
ïðîâîäèëè ó òðèðàçîâ³é ïîâòîðþâàíîñò³. Ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ïðîâåäåíî çà
äîïîìîãîþ ïðîãðàì Statistica 6.0 òà Excel.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Âîäà, ùî ô³ëüòðóºòüñÿ ìîëþñêàìè, º äëÿ íèõ äæåðåëîì êèñíþ ³ êîðìó.
Çàâèñëèé ó âîä³ ìàòåð³àë (ì³íåðàëüí³ ³ îðãàí³÷í³ ÷àñòî÷êè), ÿêèé ÷åðåç
ââ³äíèé ñèôîí íàäõîäèòü äî ìàíò³éíî¿ ïîðîæíèíè, çàâäÿêè ðîáîò³ â³é÷àñòî-
ãî åï³òåë³þ êàëþæíèöü îñ³äàº íà ¿õ îäíîãðåá³í÷àñòîìó êòåíèä³¿, îñôðàä³¿
(ùî êîíòðîëþº ê³ëüê³ñòü çàâèñåé) ³ âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ ìàíò³¿ ó âèãëÿä³ îñ-
ëèçëèõ ãðóäî÷îê. Îñòàíí³ ôîðìóþòüñÿ çà ó÷àñòþ ñëèçó, ÿêèé ñåêðåòóºòüñÿ
ÿê îäíîêë³òèííèìè çàëîçàìè — ìóêîöèòàìè [16], òàê ³ ã³ïîáðàíõ³àëüíîþ çà-
ëîçîþ. Öåé âàæëèâèé îðãàí ãðåá³í÷àñòîçÿáðîâèõ ìîëþñê³â ñëóãóº äëÿ î÷è-
ùåííÿ âèùåçãàäàíèõ êîìïîíåíò³â ¿õ ìàíò³éíîãî êîìïëåêñó â³ä çàñì³÷åííÿ.
×àñòèíà îñëèçëèõ ãðóäî÷îê ñïîæèâàºòüñÿ ìîëþñêàìè: âîíè íàïðàâëÿþòüñÿ
³ç ìàíò³éíî¿ ïîðîæíèíè äî ðîòîâîãî îòâîðó ïî â³é÷àñòîìó êîðìîâîìó æî-
ëîáêó äî ïðàâîãî êðàþ ðîñòðóìà. Êîðìîâèé ìàòåð³àë, ÿêèé âõîäèòü äî ñêëà-
äó ãðóäî÷îê, ïðåäñòàâëåíèé çäåá³ëüøîãî áàêòåð³ÿìè, âîäîðîñòÿìè, êîëîâåð-
òêàìè, äð³áíèì äåòðèòîì. Ïðèíàã³äíî íàãàäàºìî, ùî äî ðîòà êàëþæíèöü ïî-
òðàïëÿþòü òàêîæ âîäîðîñò³, òêàíèíè â³äìåðëèõ âèùèõ âîäíèõ ðîñëèí ³ äåò-
ðèò ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ ö³ òâàðèíè ç³øêð³áàþòü ç ïîâåðõí³ ñóáñòðàòó çà
äîïîìîãîþ ðàäóëè [13]. ²íøà ÷àñòèíà îñëèçëèõ ãðóäî÷îê (çäåá³ëüøîãî
íå¿ñò³âí³ ì³íåðàëüí³ ÷àñòèíêè) âèøòîâõóºòüñÿ ìîëþñêàìè íàçîâí³ ó âèãëÿä³
àãëþòèíîâàíèõ ñëèçîì ãðóäî÷îê — ïñåâäîôåêàë³é. Îòæå, ñåäèìåíòîâàíèé
ìîëþñêàìè îñàä ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ êîìïîíåíò³â — ôåêàë³é (÷àñòî÷êè, ÿê³
ïðîéøëè øëóíêîâî-êèøêîâèé òðàêò) ³ ïñåâäîôåêàë³é. Â³í ïîâ³ëüíî îñàä-
æóºòüñÿ íà ãëèáèíè ³ âõîäèòü äî ñêëàäó äîííèõ â³äêëàä³â. Îðãàí³÷í³ ðå÷îâè-
íè ôåêàë³é ³ ïñåâäîôåêàë³é ñëóãóþòü ïîæèâíèì ñåðåäîâèùåì äëÿ íèçêè
áåçõðåáåòíèõ, çîêðåìà äëÿ ëè÷èíîê õ³ðîíîì³ä. Íåóòèë³çîâàí³ äîííèìè òâà-
ðèíàìè îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè, îñàäæåí³ ìîëþñêàìè, ï³äïàäàþòü áàêòåð³àëüí³é
äåñòðóêö³¿ àáî îêèñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê ðîç÷èíåíîãî ó âîä³ êèñíþ [2].
Ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ êàëþæíèö³ ð³÷êîâî¿ ó âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó
âàð³þâàëà ó ìåæàõ 23—58 åêç/ì2, á³îìàñà — 40,5—134,8 ã/ì2. Çà òàêèõ ïî-
êàçíèê³â âîíè º â³ä÷óòíèì á³îô³ëüòðîì: øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ ó òðàâí³
2011 ð. ñòàíîâèëà òóò 0,1—8,5 ìã/åêç·äîáà (òàáë. 1). Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó âî-
äîéì³-îõîëîäæóâà÷³ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ Dreissena
bugensis (Andr.) ñòàíîâèòü 1—4, à Unio tumidus (Ph.) — 13—70 ìã/åêç·äîáà
[3].
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Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ V. viviparus çðîñòàº ³ç çá³ëüøåííÿì ¿õ â³êó (äèâ.
òàáë. 1). Öå ïîâ’ÿçàíî íàñàìïåðåä ³ç çá³ëüøåííÿì ¿õ ðîçì³ð³â, à â³äòàê ³ ïëîù³
ïîâåðõí³ çÿáðîâîãî àïàðàòó. Â³äîìî, ùî øâèäê³ñòü ô³ëüòðàö³¿, ðîçðàõîâàíà
íà îäèíèöþ ìàñè îñîáèíè, çìåíøóºòüñÿ ç³ çðîñòàííÿì ìàñè ò³ëà (ðîçì³ðó)
[2]. Ó âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó âèÿâëåíî çàëåæí³ñòü ì³æ ñåäèìåíòàö³éíîþ
àêòèâí³ñòþ ìîëþñê³â ³ ¿õ ë³í³éíèìè ðîçì³ðàìè. Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿, ðîç-
ðàõîâàíà íà îäèíèöþ ìàñè ò³ëà îñîáèíè (ìã/ã·äîáà), ³ç çá³ëüøåííÿì âèñîòè
÷åðåïàøêè ñïî÷àòêó çðîñòàº, äîñÿãàþ÷è ìàêñèìóìó ó îñîáèí ñåðåäí³õ
ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â (1,9—3,5 ñì), à íàäàë³ çìåíøóºòüñÿ.
Äëÿ îö³íêè çâ’ÿçêó ì³æ øâèäê³ñòþ ñåäèìåíòàö³¿ ³ âèñîòîþ ÷åðåïàøêè òà
çàãàëüíîþ ìàñîþ ò³ëà ìîëþñê³â áóëî çàñòîñîâàíî ìåòîä êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà.
Âñòàíîâëåíî ïðÿìó ë³í³éíó çàëåæí³ñòü øâèäêîñò³ ñåäèìåíòàö³¿, ðîçðàõîâà-
íî¿ íà îñîáèíó (ìã/åêç·äîáà), â³ä âèñîòè ÷åðåïàøêè (r = 0,91) (äèâ. òàáë. 1) ³
ìàñè ò³ëà (r = 0,98). Öÿ çàëåæí³ñòü àïðîêñèìîâàíà ó âèãëÿä³ ñòåïåíåâî¿
ôóíêö³¿
S = aWb,
äå S — øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿, ìã/åêç·äîáà; W — çàãàëüíà ìàñà ò³ëà, ã; a ³ b
— êîåô³ö³ºíòè ð³âíÿííÿ äëÿ äàíîãî ä³àïàçîíó ìàñè (0,4—8,5 ã). Ó äîñë³äæå-
íèõ íàìè îñîáèí (n = 60) âîíà âèðàæåíà ð³âíÿííÿì S = 0,416·W1,531. Öÿ
ôîðìóëà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà äëÿ îð³ºíòîâíî¿ îö³íêè ñåäèìåíòàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ V. viviparus.
Ñåäèìåíòàö³éíà àêòèâí³ñòü òðèð³÷íèõ ñàìîê V. viviparus áóëà âèùîþ,
í³æ ñàìö³â òàêîãî æ â³êó (ð < 0,05) (òàáë. 2). Ìîæëèâî, ï³äâèùåíà ñåäèìåí-
òàö³éíà, à îòæå ³ ô³ëüòðàö³éíà àêòèâí³ñòü ñàìîê ïîâ’ÿçàíà ³ç á³ëüø âèñîêèìè
ïîòðåáàìè ó êèñí³, íåîáõ³äíîìó ìåòàáîë³÷íèõ ïðîöåñ³â ï³ä ÷àñ ¿õ ðåïðîäóê-
òèâíî¿ àêòèâíîñò³.
Ïðîàíàë³çîâàíî òàêîæ çâ’ÿçîê ì³æ ê³ëüê³ñòþ çàâèñåé ó âîä³ òà ñåäèìåí-
òàö³éíîþ àêòèâí³ñòþ ìîëþñêà. Ê³ëüê³ñòü çàâèñåé ó âîä³ âèðàæàëè ÷åðåç
ìàñó îñàäó, ùî íàêîïè÷óâàâñÿ ó êîíòðîëüíèõ àïàðàòàõ çà äîáó (ìã/äîáà), âè-
õîäÿ÷è ç òîãî, ùî øâèäê³ñòü ïàñèâíî¿ ñåäèìåíòàö³¿ º ïîñò³éíîþ ³ ïðî-
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1. Ñåäèìåíòàö³éíà àêòèâí³ñòü (x ± mx) V. viviparus ó âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó
(òðàâåíü 2011 ð.)
Â³ê, ðîêè
Âèñîòà
÷åðåïàøêè, ñì
Ìàñà ìîëþñêà, ã
Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿
ìã/åêçäîáà ìã/ãäîáà
0+ 0,9—1,1 0,4—0,6 0,1 ± 0,04 0,20 ± 0,11
1+ 1,6—1,8 0,9—1,4 0,7 ± 0,35 0,63 ± 0,04
2+ 2,1—2,3 1,9—2,2 1,5 ± 0,42 0,75 ± 0,07
3+ 2,6—2,9 3,0—3,5 2,5 ± 0,82 0,75 ± 0,08
4+ 3,1—3,2 5,4—5,8 5,4 ± 0,48 0,63 ± 0,06
5+ 3,3—3,4 7,8—8,5 8,5 ± 0,73 0,56 ± 0,08
ïîðö³éíîþ ¿õ êîíöåíòðàö³¿ ó âîä³. Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ ó òðèð³÷íèõ V. vi-
viparus ïðîòÿãîì òðàâíÿ — ñåðïíÿ 2011 ð. êîëèâàëàñü â³ä 1,8 äî 5,0 ìã/åêç·äî-
áà, à ê³ëüê³ñòü çàâèñåé ó âîä³ — 210—390 ìã/äîáà (ðèñóíîê). Çà äàíèìè ëàáî-
ðàòîð³¿ ÊÏ «Æèòîìèðâîäîêàíàë», êàëàìóòí³ñòü âîäè ó âîäîñõîâèù³
Â³äñ³÷íîìó ï³äâèùóâàëàñü ç òðàâíÿ äî ñåðïíÿ 2011 ð. ç 4,9 äî 10,0 ìã/äì3. Âè-
ðàæåíî¿ çàëåæíîñò³ ì³æ ê³ëüê³ñòþ çàâèñåé ³ ñåäèìåíòàö³éíîþ àêòèâí³ñòþ
êàëþæíèöü íå â³äì³÷åíî (r = 0,31).
Ðàçîì ç òèì íàøèìè ïîïåðåäí³ìè åêñïåðèìåíòàëüíèìè äîñë³äæåííÿìè ç
V. contectus ç’ÿñîâàíî, ùî ïðè çíà÷íîìó çðîñòàíí³ ê³ëüêîñò³ çàâèñåé ó âîä³
øâèäê³ñòü ô³ëüòðàö³¿ ³ ñåäèìåíòàö³¿ çíèæóºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³÷íå çàáèâàííÿ
êòåíèä³ÿ [11]. Ç ÷àñòèíîê ñåäèìåíòîâàíîãî ìàòåð³àëó ³ ñëèçèñòîãî ñåêðåòó
ã³ïîáðàíõ³àëüíî¿ çàëîçè ó öèõ òâàðèí ôîðìóþòüñÿ ÷èñëåíí³ ãðóäî÷êè ð³çíî-
ãî ðîçì³ðó, ÿê³ çàêóïîðþþòü îòâîðè âîäíèõ òðóáî÷îê, ùî ïðîíèçóþòü êòå-
íèä³é, ³ òèì ñàìèì îáìåæóþþòü íàäõîäæåííÿ âîäè (îòæå ³ êèñíþ) ó
âíóòð³øíüîçÿáðîâó ïîðîæíèíó. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ çàâèñåé ó ïðèðîäíèõ
âîäîéìàõ (áàéäóæå ì³íåðàëüíîãî ÷è îðãàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ) ïðèãí³÷óº
çÿáðîâå äèõàííÿ ìîëþñê³â, à â³äòàê ³ çìåíøóº ¿õ î÷èñíèé ïîòåíö³àë. Â îñîá-
ëèâî âàæêèõ âèïàäêàõ ìîæëèâ³ ëåòàëüí³ íàñë³äêè.
Îäíèì ³ç óí³âåðñàëüíèõ àá³îòè÷íèõ ÷èííèê³â, ÿêèé çóìîâëþº ïåðåá³ã
óñ³õ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ó òâàðèí, º òåìïåðàòóðà. Íàéá³ëüøó ñåäèìåí-
òàö³éíó àêòèâí³ñòü V. viviparus (5 ìã/åêç·äîáà) â³äì³÷åíî ó ëèïí³, êîëè òåìïå-
ðàòóðà âîäè ó âîäîñõîâèù³ ñòàíîâèëà 20oÑ (äèâ. ðèñóíîê). Çàãàëîì òåìïåðà-
òóðíèé ä³àïàçîí 15—24oÑ º íàéá³ëüø îïòèìàëüíèì äëÿ ô³ëüòðàö³éíî¿ ³ ñåäè-
ìåíòàö³éíî¿ ðîáîòè ìîëþñê³â [2, 9, 11], ÿê ³ äëÿ óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ áàãàòü-
îõ ³íøèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â öèìè ïîéê³ëîòåðìíèìè òâàðèíàìè, ïîøè-
ðåíèìè ó ìåæàõ Áîðåàëüíî¿ òåìïåðàòóðíî¿ îáëàñò³ ã³äðîñôåðè [4]. Â³äõèëåí-
íÿ òåìïåðàòóðè â³ä îïòèìóìó ïðèçâîäèòü äî îñëàáëåííÿ î÷èñíîãî ïî-
òåíö³àëó ìîëþñê³â ÷åðåç ïðèãí³÷åííÿ ðîáîòè ¿õ â³é÷àñòîãî åï³òåë³þ [2].
Âèõîäÿ÷è ³ç ñåðåäí³õ çíà÷åíü ù³ëüíîñò³ ïîñåëåííÿ ³ á³îìàñè V. viviparus
(34 åêç/ì2 ³ 78,4 ã/ì2) òà ïîêàçíèê³â ¿õ àêòèâíîñò³ (äèâ. òàáë. 1), ìîæíà
îö³íèòè ¿õ ðîëü ó ñåäèìåíòàö³éíèõ ïðîöåñàõ âîäîñõîâèùà Â³äñ³÷íîãî.
Îñê³ëüêè øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 0,58 ìã/ã·äîáà, òî ç
1 ì2 ïëîù³ âîäíîãî äçåðêàëà âîíè çà äîáó ñåäèìåíòóþòü 45,47 ìã çàâèñåé.
Óñÿ ñóêóïí³ñòü ïîñåëåíü V. viviparus ó âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó (ïëîùà âî-
äíîãî äçåðêàëà — 320000 ì2) çà äîáó îñàäæóº ç âîäè 14,55 êã çàâèñåé. Çà âå-
ãåòàö³éíèé ñåçîí, ÿêèé ó âîäîñõîâèù³ ñòàíîâèòü ñ³ì ì³ñÿö³â (ç ïî÷àòêó
êâ³òíÿ äî ê³íöÿ æîâòíÿ), ö³ ìîëþñêè ìîæóòü îñàäèòè äî 3,1 ò çàâèñåé. Íàâ³òü
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2. Ñåäèìåíòàö³éíà àêòèâí³ñòü òðèð³÷íèõ ñàìö³â ³ ñàìîê V. viviparus ó
âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó (òðàâåíü 2011 ð.)
Ñòàòü
Âèñîòà
÷åðåïàøêè, ñì
Ìàñà ìîëþñêà, ã
Øâèäê³ñòü ñåäèìåíòàö³¿,
ìã/åêçäîáà
min — max x ± mx
Ñàìö³ 2,7—2,8 3,0—3,4 1,6—2,7 1,9 ± 0,48
Ñàìêè 2,7—2,8 3,0—3,5 2,4—4,2 3,1 ± 0,73
ïðèáëèçí³ ðîçðàõóíêè ñâ³ä÷àòü ïðî âåëèêèé ñåäèìåíòàö³éíèé ïîòåíö³àë V.
viviparus ³ ¿õ âàæëèâó ðîëü ó ïðîöåñàõ î÷èùåííÿ âîäè, óòâîðåíí³ äîííèõ
â³äêëàä³â îðãàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åíí³ õàð÷îâèõ ïîòðåá áåíòîñ-
íèõ òâàðèí.
Âèñíîâêè
Òàêèì ÷èíîì, V. viviparus, ùî º àêòèâíèìè ô³ëüòðàòîðàìè ³ ñåäèìåíòàòîðà-
ìè, çíà÷íîþ ì³ðîþ î÷èùàþòü âîäó â³ä çàâèñåé. Çà âåãåòàö³éíèé ñåçîí ó âîäîñõî-
âèù³ Â³äñ³÷íîìó âîíè ìîæóòü îñàäèòè äî 3,1 ò çàâèñåé. Íàéá³ëüø³ î÷èùóâàëüí³
âëàñòèâîñò³ ìàþòü ñåðåäí³ çà ë³í³éíèìè ðîçì³ðàìè îñîáèíè (1,9—3,5 ñì). Ñåäè-
ìåíòàö³éíà àêòèâí³ñòü ñàìîê ó 1,6 ðàç³â á³ëüøà, í³æ ñàìö³â. Øâèäê³ñòü ñåäèìåí-
òàö³¿ ó öèõ òâàðèí ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ³ç çàãàëüíîþ ìàñîþ ò³ëà, ùî îïèñóºòüñÿ ñòóïå-
íåâîþ ôóíêö³ºþ. Îñàäæåííÿ çàâèñåé íàéá³ëüø ³íòåíñèâíå ó ëèïí³ çà òåìïåðàòóð³
âîäè 20oÑ.
**
Ìîëëþñêè Viviparus viviparus, áóäó÷è àêòèâíûìè ôèëüòðàòîðàìè è ñåäèìåíòà-
òîðàìè, îñóùåñòâëÿþò î÷èùåíèå âîäû îò âçâåøåííûõ ÷àñòèö. Çà âåãåòàöèîííûé
ïåðèîä â âîäîõðàíèëèùå Îòñå÷íîì ìîëëþñêè ìîãóò îñàæäàòü äî 3,1 ò âçâåñåé. Íàè-
áîëüøèìè î÷èñòèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè îáëàäàþò îñîáè ñðåäíèõ ëèíåéíûõ ðàçìå-
ðîâ (1,9—3,5 ñì). Ñåäèìåíòàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ñàìîê â 1,6 ðàçà âûøå, ÷åì ñàìöîâ.
Ñêîðîñòü ñåäèìåíòàöèè îáóñëîâëåíà îáùåé ìàññîé òåëà, ñâÿçü îïèñûâàåòñÿ ñòå-
ïåííîé ôóíêöèåé. Îñàæäåíèå âçâåñåé íàèáîëåå èíòåíñèâíî â èþëå ïðè òåìïåðàòóðå
âîäû 20oÑ.
**
Mollusks Viviparus viviparus are active filterers and sedimentators, they clear water
from the suspension. Over a vegetation season in the Vidsichne reservoir mollusks can settle
up to 3,1 tons of suspension. Specimens of moderate size (shell height 1,9—3,5 cm) possess
maximal sedimentation activity. The sedimentation rate of females is 1,6 times as much than
males. The sedimentation rate is closely related to body mass, relation is described by the
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Ñåçîííà äèíàì³êà ñåäèìåíòàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ 3-ð³÷íèõ V. viviparus (1) ³ ê³ëüêîñò³ çàâèñåé ó âîä³ (2) ó
âîäîñõîâèù³ Â³äñ³÷íîìó (2011 ð.).
power function. Suspension sedimentation is the most active in July at water temperature
20oÑ.
**
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